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意思をくみ取 っ て援助する こと に困難を感じる高齢者に対する
看護師の とらえ方の構造
一 対人援助関係 の構築に焦点をあて た質的研究の メ タ統合 によ る分析 -
鳥 田 美紀代 ( 千葉大学大学院看護学研究科博士後期課程)
清 水 安 子 (前千葉大学看護学)
正 木 治 恵 (千葉大学看護学部)
本研究の目的 は,
` `
看護援助 を行う際 に そ の 意思 をく み取 っ て 援助す る こ と に 困難を感 じる 高齢者
"
に対す る看護師 の と
ら え方 と そ の構造を明らか に し, そ の よう な高齢者 と対人援助関係 を構築す る た め の 方法を検討す る こ とで あ る｡ 研究方法
は
,
設 定 した 選定基準 を満 たす既存 の 質的研究論文 の メ タ統合 の 手法 を用い た｡ 3 つ の 質 的研究論文の 成果が統合 さ れ た o
その 結 束 看護師の と らえ方 は 《断片的 な側面 か らの と らえ方≫, 《他者や 環境 と の 関係の 中で の と らえ方》, 《高齢者を主体
と した と らえ方≫, 《個別性 の理解 に基づ い た と ら え方≫, 《専門的な アセ ス メ ン トに基 づ い た と らえ方≫ の 5 つ の カ テ ゴ リ ー
に 統合 さ れ た｡ さ ら に , カ テ ゴ リ ー 間の 関係を対 人援助関係 の 構築 の 視点か ら分析 した 結果, 看護 師の と らえ方 は , 《断片
的な側面 か ら の と らえ方≫か ら 《高齢者 を主体 と した と らえ方≫ に向かう プ ロ セ ス と して 示 さ れ た ｡ また , 《高齢者を主体
と した と ら え方≫ は , 《個別性 の 理 解 に 基づ い た と ら え方≫, 《専門的なア セ ス メ ン トに 基づ い た と ら え方≫, 《他者や 環境 と
の 関係の 中で の と ら え方≫ を基盤 と して い る こ と が 示 され た ｡ こ の プ ロ セ ス を発展的に変化させ る こ と は, 看護 師が 意思を
くみ取 る こ と に 困難を感 じる高齢者 と対人援助関係 を構築す る ため の 方法論 と して 活用でき る可能性が示唆さ れ た o
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I . は じめ に
老人看護に関する先行研究で は, 看護師は高齢者との
相互 作用 にお い て , ず れ
1)
や困難感2 ), コ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン 上 の 問題 3) な どを体験 して い る こ とが明らか に
され て い る ｡ こ れ ら の 研究は, 看護師が 高齢者との 相
互作用 を通して 高齢者の 意思 をくみ取 っ て 援助を行う こ
とや高齢者との コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を通し て援助の効果
を確認することに困難を体験 して い る こ とを示して い る｡
看護師が高齢者の 意思をくみ取 っ て援助を行う こと に
困難 を感 じる背景に は, 認知症や 失語症, 難聴 な ど コ
ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に影響する機能障害を有する高齢者が
多 い こ とや , 高齢者が意思を表出で きるようなかか わり
が なされ て い な い こ とな ど様々 な要因が考えられ る｡ ま
た, 老年期とは看護師自身が未経験の 発達段階を生きる
人 々 で あるため , 高齢者の 思 い や考えに対し て看護師の
理解が及ばな い と いう こともあるかもしれな い ｡ こ の よ
うな いく つ か の 要因を背景にj;､ くみ つ つ , 看護師は高齢
者との相互作用における試行錯誤の プ ロ セ ス を経 て 高齢
者の 意思 をとらえて援助して い る と推測され るが , そ こ
には こ の ような特徴を有する高齢者に特徴的な関係の築
き方が あるの で はな い かと考えた｡
また , 前 述 したよう な高齢者側 に起因する身体的な要
因は 一 時的な機能障害で はなく不可逆的な変化で ある こ
とも多く, 高齢者に対し て 明確に意思 を伝えられ るよう
な変化 を求め る こと に は限界が ある｡ 増井ら
4) は , 高
齢者が看護者に ニ ー ドを伝えられ な い 要因と して
"
看護
師側の 要因
"
を明らか に し て おり, 高齢者の 意思 をくみ
取 っ て 援助を行うためには看護師側の 認識やかか わり方
が重要であると考える｡
こ の ような特徴をも つ高齢者に対 して 何らか の 看護目
標を達成する ことを目手旨して 看護援助を行 い なが ら得ら
れた質的研究論文の 成果を統合するこ とにより , こ の よ
うな特徴をも つ 高齢者の看護を行う際の基盤となる対人
援助関係の 構築に関する知見が得られる の で は な い かと
考えて 本研究に取り組んだ ｡
Ⅲ . 研究目的
本研究の 目的は, 質的研究論文の 成果を統合する こと
により,
"
看護援助を行う際にそ の 意思 をくみ取 っ て 援
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助を行うこ とに困難を感 じる高齢者
''
に対する看護師の
と らえ方とそ の構造を明らかに し, 対人援助関係を構築
するため の 方法に つ い て示唆を得る こと で ある｡
Ⅲ . 用語の定義
｢意思をくみ取る｣:看護師が何らか の 看護上 の 目的を
も っ て 援助を行う際に, 対象 の 思 い や考えを推察し, 対
象と の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ンを通して 推察した ことを確認
する こと ｡
｢対人援助関係｣:看護実践で , 看護目標を達成するた
め に看護専門職が築きあげて きた対象者との 関係5)｡
Ⅳ . 研究方法
1 . 対象論文の選定
老年看護学に関する質的研究の 蓄積がある こと , 投稿
論文よりも結果の記述が詳細で ある こと , 閲覧や分析の
許諾が得やす い こ と な どの 理由から , 本研究で は千葉大
学大学院看護学研究科における修士 ･ 博 士論文をデ ー タ
ベ ー ス と して 以下 の 選定基準を満たす論文を選定した ｡
2 . 対象論文の選定基準
質的研究論文の 選定基準を以下 の 4 つ 設定した ｡
① 看護師が看護援助を行う際に意思をくみ取 っ て 援助
を行う こと に困難を感 じる高齢者を対象と して い る ｡
④ 単なる対象理解で はなく看護援助の基盤となる関係
を形成する際の 高齢者の と らえ方に焦点を当て た論文で
あり看護実践を通して デ ー タ収集され て い る｡
③ 援助の基盤となる対象の と らえ方に関する研究成果
が明らかにな っ て い る ｡
④ 結果の記述が詳細で ある ｡
3 . メ タ統合の手順
メ タ統合の 具体的な手順はNoblit& Hare6) の メ タ統
合の 7段階の手続きを参考に行 っ た ｡ 本研究における メ
タ統合の 手順に つ い て 以下 に述 べ る｡
1) 研究の成果に対する研究者の 関心の 明確化
本研究における研究者の 関心は ｢看護師が看護援助を
行う際に意思をくみ取 っ て 援助を行うこ とに困難を感じ
る高齢者に対する看護師の とらえ方｣ とした｡
2) メ タ統合の対象とする対象論文の 選定
前述 した選定基準をもとに対象論文を選定した ｡
3) 対象論文の精読
選定された対象論文を精読して 各論文に対する理解を
深めた｡ そ の後. 研究者の 関心の視点を持ち再度各論文
を精読した｡
4) 対象論文相互 の 関連の検討
研究者の 関心の 視点か ら, 対象論文の 成果を抽出し
た｡ 成果の 抽出は対象論文の結果と して 記述され て い る
表1. 対象論文の概要
論文
No
タイ トル
(著者 発行年)
研 究 目 的 対 象 者 研究方法 結 果 の 概 要
対
初 心 看護者が コ ミ ユ 初心 看護者で あ る研究者の 患 実 際 の 関 り にお い て 研 究者が 対象 初 心 看護者で あ る研 究者の 患 者理解の 過 程
ニ ケ - シ ョ ン に問題 者 理 解 の 過 程 を 明 ら か に す 研究者と の コ ミ ュ ニ 者 に援助を提 は患者の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 能力に つ い て
象 を感 じた入 院患 者を るo また , 患者理 解に影響を ケ
- シ ョ ン 上 何 らか 供 し な が ら の 理解と患 者の 内面性 に つ い て の 理 解の 2
三△.
EFft) 理 解 し て.い く 過 程 及 ぼす 要 因 を明 らかにす る の 問 題 が あ ると 感 じ デ ー タ 収 集を つ の 面か ら進 ん で い た○ ま た
, 研究 者の 患
文
1
(村上 1996) ら れ
, 援 助 をすすめ 行 い , 得 ら れ 者理解の 過程は3 つ の パ タ ー ンに分け られ
る上 で 支障が あ つ た
高齢者10名
たデ ー タ を 質
的に分析
たo
対
高齢入 院患 者の 食事 食事 に関す る援助 が難 し■い 高 老 人 病院 の 入 院患者 研究者が対象 食事に関す る援助 の 発 展プ ロ セ ス が 4名の
に関 す る援助 が 発展 齢患者 に つ い て
,
そ の 食事 に で , 食事 に 関 する援 者の 看護過 程 事例 ご と に示 され た○ 食事に 関する援助を
し て い く プ ロ セ ス 関す る援助 は どの ような プ ロ 助 を行う こ と が 難 し を展開 し なが 発展 させ た要因と し て , ①試行錯誤から の
(i%*, 1998) セ ス をた ど つ て 発展 して い く い 高齢患 者 4名 らデ ー タ収 集 学びと 応用
, ②専門的 知識 の 統合, ③常識
の か
, ま た その 発展 に は どの を行 い , 得 ら か らの 脱却, ④推測 を意味 づ け
,
気づ き を
象
ラゝ よう な要 因が 関わ つ て い るの れ た デ ー タ を 深めさせ て くれ る実 践者の 存在, ⑤的確 な
F]FfE1
文 か , 特に 食事 に関す る援 助 以 質的に分析 判 断 へ と導 い て く れ る指導者の 存在, ⑥援
2 外 の 日 常生 活の 援助 は, 食事 助意欲, ⑦高齢者にと つ て の 意 味を見出す
に関 する援助 の 発展 に どの よ こ と, の 7 つ が 明 らか に な つ た ○ ま た
, 食
う に関 連 して い るの か を明 ら 事摂 取 の 自立 が 可能 な 能力を持 つ て い た 1
かにす る 事例以外で は
,
日常生活の 援助と 食事に関
する援助 の 発展 は相互 に関連 して い たo
対
老人病院 に入 院 して 高齢者が 主 体性 を発揮 し続け 研 究 者が 関 る際 にそ 研 究者が対象 援助者が その 主体性をと ら えて 援助 を行う
い る高齢者の 主 体性 る こ と を目 指 した看護援助 の の 意思 や 判 断 をく み 者の 看護過程 こ と が難し い と感 じる高齢者の 主体性の あ
に関す る研究-援助 過 程 に お い て , ｢ 高齢者の 主 取 つ て 援助 す る こ と を展 開 しな が り様と して 【影響 を受 けて 存在 しつ つ 行お
象 過程 にお い て 看護者 体性の あ り様｣ を看護者の 認 に困 難 を感 じた 高齢 らデ ー タ収 集 うとする】, 【自然な 自分 を保とうと す る】,
請 がと ら えた 主体性 - 識 の 視点か ら 明ら かにする 患 者3名 を行い , 得 ら 【自分 で 行う . 行おう とす る】, 【自分の た
文
3
(榎元
,
2004) れた デ ー タ を
質的 帰納 的 に
分析
め に行 い 楽 しむ】, 【周囲 の 状況 や他者に応
ずる . 合わせ る . 任せ る】, 【援助者とか か
わ り合 つ て 自己 を認め , 自分 なり に行う】
の 6 つ が明 らか に な つ た○
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表2. 対象論文の 成果の 小カ テ ゴ リ ー の 抽出の例
対象論文 1 の成 果 対象論文2の 成果 対 象論 文3の 成果- 解釈
対象論 文 の 成果 の .
小 カ テ ゴ リ ー
･ A氏はお に ぎりを食べ な ･ 唯 一 散歩 に行■つ た と き ･ C の 行 動や 反 応 は C の ･ 看護 師 は , 高 齢 者 の 感 状 況 を加味 し て 対象の 言
が ら茶碗 蒸 し の 器 を 持 つ に J の 表情が 明 る く な りt 状 態や 周 囲 の 影 響 を 受け 情 や 思 い は 直接 的 に 看護 動. 反 応 の 意 味 を推 測 し
て 飲む よう な動作 をし た○ 研 究 者 が 散歩の 援助 は 効 や す く不 安定 で あ り, 意 師に 表 出 さ れ な い , あ る た り, 対象 者の 気持 ち を
研 究 者 は配 膳 後す ぐに A 果 的 で あ つ た と 感 じら れ 思 表示 と状 況 に食 い 違 い い は 出 来 な い と い う 可 能 感 じ た り 意 思 を推 測 し た
氏 が 味噌 汁 を飲 ん で い た た○ J が 散歩 の こ と を 何 が あるo 性 を考 え て 高 齢者 を と ら りす る o
よう だ と 推 測 し たo こ と 日 も 覚 え て い て 研 究者 に ー 意思 表示 の あ り 方に は, え るo
を思 い 出 し
,
こ の 二 つ の 礼 を述 べ た 行 動 か ら, 研 他 者 の か か わ り 方, 身体 ･ 看護 師 は , 高齢 者 の 反
こ と か らA氏 は 汁物 を飲 究 者 は J は 一 対 一 で 関 状 態 , そ れ を 決 定 し た り 応 を, 他者 か ら の か か わ
み た い の か も し れ な い と わ つ て も ら い た い の で は 表明 し たりす る行為の B ら れ 方や 場 面 の 状 況 によ
推 測 した○ な い か と考え たo に と つ て の 意 味 が 影響す る 影響 を加味 し て と ら え
･ K 氏 がズ ボ ン を直して い■ ･ (研 究者が贈り物 を立 場 るo ようと して い る○
た研 究者の 腕 を 叩 い た こ 上 受 け 取れ な い こ と を 告 ･ 看護 師は , 高齢者 が 表
と
,
そ し て , 排 便 の 有 無 げ る と, A は 怒 つ た 表情 現 し な い , あ る い は 表現
を確 認 し た だ け で よ く 観 か ら あ き ら め の 表情 に か で き な い 感 情 や 考 え を,
察 し て い な か つ た と い う わ り) 研 究者 は A は 好意 高 齢 者の 反 応 に着 目 して
研 究 者 の 対応 を 振り 返 つ を拒 否 さ れ た と 思 つ て い 推 測 し た り, 理 解 し よう
た こ とで , K 氏 が お通 じの
こ と で 叩 い た の か も し れ
な い と 推測 し, も う 一 度
見て み た○
る の だろうと感 じたo と した りして い るo
表 3 . 意思をくみ取 っ て 援助を行うこ とに困難を感じる高齢者に対する看護師の とらえ方の カテ ゴ リ ー
統 合 され た対 象論文の 成果 の 小 カ テ ゴ リ ー サ ブ カ テ ゴ リ ー カテ ゴ リ ー
対象者の 反応 を目的 の ある行 為と して で はな く, 動作や機能 障害の 結 果 と して と
対 象者の 言 動 を 断片 的 な側
断片 的 な側 面 か らの と らえ
方
ら える
自発 的な言 動 の 無 い 人で あ ると と ら える 面 の み か らと ら える
対 象者の 言 葉を文面の まま にと ら える
看護師自身の 感情や意図 をもと に して 対 象者 をと らえ る
看護師 の 主 観 的 な側 面 か ら対象者の 反 応 の 良否 にかか わ らず , 対 象者を肯定的 にと ら える
第3 者 からの 情報 や 対象者の 外見をも と に して , 対 象者 の 印 象を形成 した り, 反 と らえ る
応 の 意味や 行動 を推測 した りする
看護師や周 囲の 関 わり の 対象者 - の 悪 影響の 視 点か ら, 対 象者の 言動 や 反応 の 意
周 囲か ら の 影響 を加味 して
他 者や環 境 と の 関 係 の 中で
味をと らえ る
状 況 を加 味 して 対象の 言 動, 反 応 の 意 味を推測 した り, 対 象者の 気持 ちを感 じた と ら える
り意思 を推 測 したりする の と らえ方
き つ か けを提 供する こ と に よ り対 象者 自身が 出来 ると と ら える . 対象者を可 能性 援助 を受け つ つ 発揮す る存
を も つ 存在と して と ら える 在と して とら え る
対象者の 行動や 反応 の と ら えが徐々 に 変化 したり, 展 開 した りする
対象者の 意思 を反 映 し た と
ら え方 に移行す る
高齢者 を主 体と し た と ら え
方
対象者の 反応 を受けて , 看護師の 常識 に よ る対象者の と ら えか ら, 対 象者の 意 思
･を反 映した と らえ に向かう
対象者の 反応 の 変化 か ら対象者の 内面 をとら え る
対 象者の 言動 の ギ ャ ッ プに直面 し, 言語外の 意味 を理 解 し, 対象者の 意思 をと ら
える
対象者の 言動 の ギ ャ ッ プが理 解で き ない
対象者の 非言 語 的 な反応 か ら, その 意思 をと ら える
対象者 を主 体と して と ら え
る
対 象者 の 言動 を, 対象に と つ て の 意 味の 観点 か ら捉 える
対象者の 言動に込 めら れた意 思 の 存在に気付く
対象者の 動作 を何らか の 目 的 をも つ たも の と して と ら えようとす る
対象者の 反 応 の 特徴 に気付く
対象者 の 反 応 の 特徴 を意 識
化 する
個 別性 の 理 解 に基 づ い た と
ら.え方
対象者の 障害の 性質や反 応の 特徴, 変化 をとら え られ な い , また はと ら えら れ て
い ない こと を自覚して と らえ る
対 象者の 能力に気付く , わか る, 発見す る
能力 へ の 気 づ き . 理 解の 側
面 から とら え る対 象者 と の か か わ りや その とき の 対 象者の 反応 か ら, 対 象者の 内面 に気付く
. 理
解する
疾患 身体的 . 精神的 な機能障害 の 側帝か ら対 象者をと ら える
統 合 的 か つ 柔 軟 に 機 能 を ア
ヤス メ ン 卜す る 専 門的 な ア セ ス メ ン トに基
づ い たと ら え方
対象者の 疾患 や機能 障害
,
反 応 の 特徴 生活歴 な どを踏ま え た上 で 対 象者の 言 動
をと らえ る
対象者の 機能 には , 対 象者の 意思が 関係するも の と して と らえ る
身体札 精神的 な機能の ア セ ス メ ン トを踏 まえて 対象者の 言 動をと らえ る
対象者の それ ま で の 人生や 生 き方を踏 ま えて と らえる 生 き 方や過 去 の 生 活を 踏 ま
家族 から の 情 報や 家族 の 対象者 - の か かわ り方を踏 ま えて とら える え て と ら える
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内容から行 っ た ｡ 各研究論文から抽出した成果を比較が
可能に なるよう に整理したあと研究成果 を比較検討し
た ｡
5) 各対象論文の成果に照ら した他の 対象論文の 成果の
解釈
各対象論文の 成果を照合 し, 研究者の 関心の 視点か ら
解釈して 記述した｡
6) 解釈した結果の統合
5) の 解釈の結果に つ い て , 研究者の 関心の視点から
そ の 関係を検討 して 簡潔な文章に表現した (こ れを小カ
テ ゴ リ ー と した)｡ さ らに小カ テ ゴ リ ー 間 の類似性, 異質
性に着目 して 関係を検討し, カ テ ゴ リ ー の 抽象度を高め
た｡
7) 統合結果の 表現
6) で 明らか にな っ た カ テ ゴ リ ー 間 の 関係を対人援助
関係の構築の視点から検討し, 図式化し て示 した ｡
分析 の 全プ ロ セ ス にお い て 研究者間で検討 し, 分析結
果の 信頼性 ･ 妥当性の 確保に努めた ｡ ま た , 小 カ テ ゴ
リ ー の 抽出の 方法 ( 手順 4) - 6))に つ い て , 結果の
一 部 を用 い て 具体的な分析の例を表2 に示 した ｡
4 . 倫理的配慮
対象論文の 著者に本研究の趣旨および目的に つ い て 説
明し, 論文を研究に用 い る こ と の許可 を得た ｡
Ⅴ . 結 果
1 . 対象論文の概要
｢看護師が看護援助を行う際に意思をくみ取 っ て援助
を行う こと に困難を感じる高齢者｣ を対象と した3 つ の
質的研究論文を対象論文とした｡ 対象論文の概要を表1
に示す｡ 対象論文1 は ｢研究者が コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 上
の 問題 を感じ援助をすすめ る上 で支障が あ っ た高齢者10
名に つ い て , 研究者の 患者理解の過程を明らかに した研
究｣3), 対象論文2 は｢ 食事に関する援助を行う こ とが
難 し い 高齢入院患者4名を対象にし て研究者が食事に関
する援助 を行 い , 食事に関する援助が発展 して いくプ ロ
セ ス を明らか に した研究｣
7 )
,
対象論文3 は｢研究者が
意思 や判断をくみ取 っ て 援助するこ とに困難を感じた高
齢入院患者3名を対象に して 研究者が主体性を尊重 した
看護援助を行 い , そ の 援助過程にお ける高齢者の 主体
性の あり様を研究者の 認識の 視点か ら明らか に した研
究｣8 )だ っ た｡ 3論文共に, 看護 を行う上 で 看護師が理
解や援助に困難 を感じる高齢者を対象とし ており, 研究
者が看護実践を行 い なが らデ ー タ収集を行 っ て い た｡
3 つ の対象論文のうち対象論文1 , 対象論文2 では結
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果がナラ テ ィ ブに記述され て い た ｡ ま た, 対象論文3で
は研究成果が 6 つ の カテ ゴリ ー と して 示され て おり, 結
果の 表し方の抽象度にば ら つ きがあ っ た｡ したが っ て ,
3 つ の対象論文の 成果をそ の まま比較検討する ことは困
難で あ っ たため , 筆者の 論文で あ っ た対象論文3 につ い
て
, 下位 レ ベ ル の カテ ゴリ ー を用 い て 研究成果の 比較検
討を行 っ た ｡
2 . 意思をくみ取 っ て援助を行うことに困難を感じる高
齢者に対する看護師のとらえ方
メタ統合の 結果, 看護師が看護援助を行う際に意思を
くみ取 っ て援助を行うこと に困難を感 じる高齢者の と ら
え方は, 《断片的な側面から の とら え方≫, 《他者や環境
との 関係の 中で の とらえ方≫, 《高齢者を主体としたと ら
え方≫, 《個別性の 理解に基づ い た とらえ方≫, 《専門的な
ア セ ス メ ン ト に基 づ い たとらえ方≫ の 5 カテ ゴ リ ー に 統
合された (表3参照)｡
《断片的な側面か ら の と らえ方≫ の カ テ ゴ リ ー に は ,
【対象者の言動を断片的な側面の みか らとらえる】, 【看
護師の 主観的な側面からとらえる】 の 2 つ の サブカテ ゴ
リ ー が含まれた ｡ こ の と らえ方は, 高齢者の言動をある
限定された側面か ら のみ とらえようとするもの だ っ た｡
《他者や環境 と の 関係の 中で の と らえ方≫ の カ テ ゴ
リ ー に は
, 【周囲か ら の 影響を加味して とらえる】, 【援
助を受けつ つ 発揮する存在とし て とらえる】 の 2 つ の サ
ブ カ テ ゴ リ ー が含まれた｡ こ の とらえ方は
,
高齢者の言
動を周囲の 状況や他者との関係を考え合わせ て理解しよ
うとするとらえ方だ っ た｡
《高齢者を主体と したと らえ方≫ の カ テ ゴ リ ー に は ,
【対象者の意思を反映したと らえ方に移行する】, 【対象
者を主体と して と らえる】 の 2 つ の サブ カ テ ゴ リ ー が含
まれた ｡ こ の と らえ方は, 看護師が高齢者の意思 の存在
を改め て 認識したり, 看護師の とらえ方が徐 々 に高齢者
の意思を反映したとらえ方に移行したりすると い うもの
だ っ た ｡
《個別性の理 解に基づ い たと らえ方≫ の カ テ ゴリ ー に
は, 【対象者の 反応の特徴 を意識化する】, 【能力 - の 気
づき ･ 理解 の 側面か らと らえる】 の 2 つ の サ ブ カ テ ゴ
リ ー が含まれた ｡ こ の と らえ方は, 看護師が高齢者の 反
応の 特徴や能力
,
内面世界 へ の 気 づ きや理解を得て 高齢
者をとらえようとするもの だ っ た ｡
《専門的なア セ ス メ ン ト に基 づ い たと らえ方≫ の カ テ
ゴ リ ー に は, 【統合的か つ 柔軟 に機能をア セ ス メ ン トす
る】, 【生き方や過去の 生活を踏まえて とらえる】 の 2 つ
の サブ カ テ ゴ リ ー が含まれた ｡ こ の とらえ方は, 高齢者
の 言動を心 身の 状態やそ の 高齢者の 背景な どを総合的に
とらえようとするもの だ っ た ｡ つ まり, 看護学と して の
専門的なアセ ス メ ン トを踏まえて , 高齢者を全体と して
と らえようとするもの だ っ た｡
3. 意思をくみ取 っ て援助を行うことに困難を感 じる高
齢者の看護師の とらえ方の構造
明らか にな っ た5 つ の カテ ゴリ ー に つ い て , 対人援助
関係の構築の視点からカ テ ゴ リ ー 間の 関係を分析 して 図
式化 した (図1)｡ そ の 結果, 意思 をくみ取 っ て援助を
行うこ とに困難を感じる高齢者に対する看護師の とらえ
方は, 高齢者の 言動をある限定され た側面から断片的に
とらえるとらえ方を発端と して , 高齢者を主体と したと
らえ方に向かう構造が示された ｡ ま た, 高齢者を主体と
したとらえ方は , 高齢者の 個別性に対する看護師の気 づ
きや理解, 高齢者の 反応に対する専門的か つ 柔軟な視点
か らの ア セ ス メ ン ト および高齢者の 言動を他者や環境
との 関係の 中で とらえるとらえ方が基盤にな っ て い る こ
とが示され た｡
対
人
援
助
関
係
の
発
展
図1, 意思をくみ取 っ て援助を行うこと に困難を感
じる高齢者に対する看護師の と らえ方の 構造
Ⅵ . 考 察
本研究で は, 質的研究論文の成果をメ タ統合 し, 看護
師が看護援助を行う際に意思をくみ取 っ て援助を行うこ
とに困難を感 じる高齢者の とらえ方の 5 つ の カ テ ゴ リ
ー
を明らか に した ｡ すなわち , 《断片的な側面から の とら
え方≫, 《他者や環境との 関係の 中で の とらえ方≫, 《高齢
者を主体と したと らえ方≫, 《個別性の理解に基づ い たと
らえ方》, 《専門的なア セ ス メ ン トに基づ い た とらえ方≫
の 5 つ の カ テ ゴ リ ー で ある｡ さ らにカテ ゴリ ー 間の 関係
を対人援助関係の構築の視点から分析 した結果, 看護師
の とらえ方は 《断片的な側面から の と らえ方≫ か ら 《高
齢者を主体と したとらえ方≫ に向かう プ ロ セ ス と し て構
造化された ｡ メ タ統合の 対象にな っ た研究論文は, い ず
れも看護の 目的を達成するこ と, ある い は対象者との援
助関係を構築する ことを目指 した援助過程にお い て 明ら
かにされ た知見で あり,
"
看護師が意思をくみ取 っ て援
助を行う こと に困難を感 じる
"
と い う特徴を持 っ た高齢
者と看護師が対人援助関係を構築する際の プ ロ セ ス であ
ると考える｡
老年看護学にお ける先行研究
9 )で は, 高齢者が本来
持 っ て い る能力を見出すため に
"
見方を変える こと
''
が
必要 であると い われ て い る ｡ しか し, 意思をくみ取 っ て
援助を行うこ とに困難を感じる高齢者に対する看護師の
見方が援助過程にお い て どの ように変化 して い く の かに
っ い て 明らか にした報告はみ あたらな い ｡ こ の
"
見方を
変える
"
と は , す なわち, 看護師が高齢者に対する自分
の とらえ方を知り , そ の と らえ方を発展的に変化させ な
がら看護援助 に活用 して いく ことであると考える ｡ 本研
究で 得られ た知見は, そ の と らえ方が プ ロ セ ス と して構
造化さ れた こ と に特徴が ある と考えられ, 意思をくみ
取 っ て援助を行う こと に困難を感 じる高齢者 に対すると
らえ方を看護師自身が意識化し, と らえ方を発展させ て
い くため の枠組みと して 活用できると考える ｡
図1 の構造か ら, 看護師が看護援助を行う際に意思を
くみ取 っ て援助を行うこと に困難を感じる高齢者と対人
援助関係を構築するため の い く つ か の 示唆が得られた ｡
看護師は意思をくみ取るこ とに困難を感じる高齢者の言
動や反応に つ い て , 個別性の視点や心身の 機能障害の視
点か ら理解を深める こ とにより, そ の 高齢者
"
個
' '
へ の
理解が深まり対人援助関係を発展的な方向 へ 転換させる
こ とが可能 になると考える ｡ さ らに, こ の ような
"
個
' '
に対するとらえ方の 深まりを基盤と して , 他者や環境と
の 関係の 中で高齢者の 言動をとらえる こと により高齢者
を主体と して と らえる こ とが可能になると考える｡ こ の
"
他者や環境との 関係の 中で 高齢者の 言動をとらえる こ
と
''
と は, 高齢者が他者や周囲の 環境に対 して どの よう
にかかわりた い と考えて い るか, 他者に どの よう にかか
わ っ て欲 し い と考えて い るかと いう視点か ら高齢者の 言
動を理解する こと であると考える ｡ こ の ような理解の仕
方は , 高齢者本人 の望む主体と して の あり様を知り, 高
齢者の 意思を尊重した援助の 方向性を考えて いくために
必要なとらえ方セあると考える ｡
Ⅶ . おわりに
質的研究論文の メ タ統合により, 看護師が看護援助を
行う際に意思をくみ取 っ て 援助を行うこ とに困難を感じ
る高齢者の と らえ方を明らか にした｡ 看護師の と らえ方
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は 5 つ の カテ ゴリ ー に統合され, 《断片的な側面か ら の
とらえ方≫ か ら 《高齢者 を主体と したと らえ方≫ に向か
うプ ロ セ ス と し て示された ｡ こ の プ ロ セ ス を発展的に変
化させる こと は, 看護師が意思 をくみ取ること に困難を
感じる高齢者と対人援助関係を構築するため の 方法論と
して 活用できる可能性が示唆された ｡ 得られ た知見を臨
床にお い て 検証するこ と, 老年看護学の 教育およ び看護
実践に活用する方法を検討 して いく ことが今後の 課題 で
ある ｡
本研究は, 21世紀C O E プロ グ ラ ム ｢日 本文化型看護
学の創出国際発信拠点｣ の サブ プ ロ ジ ェ ク ト ｢日本文化
型対人援助関係｣ 研究の 一 部で あり, 成果 の 一 部をT he
8
th
E A F O N S Co nfere n ceにお い て 発表した｡
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K E Y W O R D S:
m eta -synthesis,elde rly, n u rs e sperception,diffic ultiesinter a ctl ng
I
T he pu rpo s e ofthis study w astoinv estlgate the stru ctu re ofn u rse spe rc eptio n s of difnc ultiesinte ra ctlng with
●
elderlァindividu als･ The m ethodorthis res e ar ch w as a m eta - synthesis orqu alitativ e studies･ T he res ults orthre equ alita
-
tiv e r es e ar chpape rsthatfilledthe c riteria w er eintegrated･ Asa result ofthe a nalysis,thefollo w l ngfiv eC OnC ePtS W e re
ide ntifl ed:
"
understa ndingthe elde rlyfr o m a si ngle pe rspe ctive
"
,
"
unde rsta nding the elde rlybas edo ninte ractions
withothe rpeople a ndthe e n vir o n m e nt
"
･
"
understandingthe elde rlya s a uto n o m o u sindividu als
"
,
"
understandingthe
elderlybas edo nhis/he r u niqu eindividu ality
"
,
a nd
"
Unde rsta ndingthe elderlァbas edo n spe cialistkno wledge
"
I n addi-
●
tio n,the n u rs esperc eptl O n S Of
"
Unde rsta ndingthe elde rlァa s auto n o 皿 O u Sindividu als
"
w er eba s ed o ntheirper ceptlOnS
of
"
Unde rsta ndingthe elde rlァbas edo n spe cialistkno wledge
"
,
"
Understa ndingthe elde rlァba sed o nhis/her u niqu ein
-
dividu ality
"
,
a nd
"
unde rstandingthe elderlybasedoninter a ctio n swith othe rpe ople a ndthe e n viro n m ent
"
. The sefiv e
c o n c epts w ere stru ctu raliz ed as adev elopm e ntproce ss ofn u rse spe rc eptlO n ra nglngfro m
=
unde rsta ndingthe elderly
ヽ
fr o m a sl nge pe rspe ctiv e
"
to
"
unde rsta ndingthe elderlya s a uto n o m o u sindividu als
"
･ Thepre se ntfi ndings s uggestthat
thisdev elopm e ntpro ce ss ofn u rs esper cept10n Ca nbe u s ed by n u rs esin o rderto redu c ediffi cultiesininterpersonalr e
-
■
1atio n ships withelde rlァindividu als.
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